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Permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah melalui kegiatan 
menggambar bebas khususnya bentuk-bentuk geometri dapat meningkatkan 
kecerdasan visual spasial anak kelompok B di TK ABA Sawahan, Jatinom, Klaten  
Tahun 2012/2013? 
     Tujuan yang akan dicapai adalah (1) Tujuan umum Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui peningkatan kecerdasan visual spasial anak pada taman kanak-
kanak melalui kegiatan menggambar bebas.(2) Tujuan khusus Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui peningkatan kecerdasan visual spasial anak melalui kegiatan 
menggambar bebas (bentuk-bentuk geometri) pada anak kelompok B di TK ABA 
Sawahan, Jatinom, Klaten  Tahun 2012/2013. 
Metode dalam penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang berbasis 
kelas kolaboratif, yaitu suatu penelitian yang bersifat praktis, situasional, dan 
kostektual berdasarkan permasalahan yang muncul dalam kegiatan pembelajaran 
sehari-hari di TK. Kepala sekolah, guru dan peneliti senantiasa berupaya 
memperoleh hasil yang optimal melalui cara  dan  prosedur yang efektif sehingga 
dimungkinkan adanya tindakan yang berulang-ulang dengan revisi untuk 
meningkatkan verbal anak. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini 
yaitu 1) Perencanaan, 2) pelaksanaan tindakan, 3) Pengamatan, 4) Refleksi  
         Dengam berdasarkan pada hasil pembahasan dan melihat rumusan masalah, 
maka penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa: melalui kegiatan menggambar 
bebas dapat meningkatkan kecerdasan visual spasial anak kelompok B di TK ABA 
Sawahan, Jatinom, Klaten  Tahun pelajaran 2012/2013. Hal ini dapat dilihat dari 
adanya kenaikan persentasi hasil kegiatan menggambar bebas dari siklus ke siklus 
yang menunjukkan adanya peningkatan sebesar 38,05% yaitu dari kondisi siklus 
awal 48,75% menjadi 86,8% pada siklus II. 
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